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La traduccion esta e:h el aire. Desde los· debates sobre la literatu­
ra mundial hasta el incomodo subtitulo amarillo en .la pantalla, la 
traducci6n continua, actual y•anacronica, rastro irreductible de las 
operacfones de la globalizacion o feliz apertura al cosmopolitismo, 
recordatorio de limites culturfiles y afirmacion ·de que se los puede 
trascender. A principiosde la decada de 1990 cobraba forma la teoria 
de la traducci6n, se iniciaba el "giro a la traduccion".en los estudios 
culturales, la literatura comparadll reflotaba nocion.es sistemicas 
basadas en la traduccion y el intercambio; erl:' esa epoca, tambien, los 
paises latinoamerictmos eran lanzados al contacto' ininterrumpido, 
instantaneo y prolil'erante con idiomas y productb� extranjeros, por el 
neoliberalismo pri.Ip.ero y las �uevas' tec�ologias despues. No deberia 
llamarnos la atencion, por lo tan to, que'desde entonces nuestra litera­
tura trate con particular intares,el tema ubicuo del pasaj� y la nego­
ciacion entre lenguas, ni que el traductor haya salido a la superficie. 
Alla por 1998 se pubJicaron tres novelas sobre traductorEls en 
Argentina:' El traductor, de Salvador 'Benesdra, La traducci6n,
d� Pablo· de Santis y El interprete, de Nestor Ponce.1 Las novelas 
1 Ese mismo aiio Ian Barnett not6 est.e dato con inoculta satisfacci6n en µn articufo que
bien podria ser el titulo de est.e estudio: "El traductor como heme" [Translator as Hero].
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